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NOTA PRELIMINAR SOBRE UN NUEVO YACIMIENTO ESPELEO-
LOGICO CON MYOTRAGUS BALEARICUS, Bate. EN BUNOLA 
(MALLOHCA) 
por A. Muntaner Darder y P. Rotger 
En eI transcıırso de la constrlıcci6n de la nueva carretera de 
«Sa Comıına» de Bunola, se encontr6 una cueva 0 sima, que, eu un 
principio crey6se pudiera tener algun interes turlstico. Con objeto de 
comprobarlo, se organiz6 una detenida exploraci6n de la misina 
tomando parte en ella, autoridades locales y perEonas interesadas, 
eııtre las cuales figuraba uno de nosotros (Rotger) atrafdo por el interes 
geoJ6gieo y paleontol6gico que pııdiera encerrar dicha cueva. 
El1 10 que a la parte paleonıol6gica se refiere, la exploraei6n di6 
resultado positivo, encontrıindose en 10 ımis profundo de la sirrıa U110S 
restos oseos en aparİencia bastante I'ccientes, que al İntentar recogerlot' 
tendfan a deshacerse facilmente, POl' 10 que se estİmô oportuno recoger 
sôfamen te aquel material que por sus mejores condİcİones de coııser­
var.i6n permİtiese su clasifİcacİ6n. 
Dicho material contiene las piezas siguientes, pertenecientes a 
varİos İndivİduos adultos, (Um. XLI, figs. 1-8). 
Un fragrrıento de mandıbula izquierda con eI M3. 
Un fragmento ·rrıaxilar derecho con los P4, M1, M2, M3 Y eI 
alveolo de! P3. 
Un fragrrıento de maxilar izquierdo con el M2 y M3 . 
Un fragrrıento rrıaxilar izquierdo con el P3, P4, Ml. yM2. 
Un fragmento del İncİsİvo İnferİor derecho. 
Un fragmento de cnineo. 
Dos hurrıeros izquierdos. 
Dos fragmentos de omoplatos İzquierdos. 
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Un fragmento de omoplato derecho. 
Una extremidad distal de femur izquierdo. 
Una extremidad proximal de tibia izquierda. 
Una extremidad distal de radio dereeho. 
Una vertebra 2. a eervical, en mal estado de cODservaci6n. 
Una vertebra dorsal, en mal estado de conservl1ci6n. 
Examinadııs estas piezas y compataJ~~ con material de Myotragus 
balearicus de otras localidades, no aparecen difereneias esencİales. 
Unido esto a la presenci:ı de un fragmento de incisivo inferior derecho, 
ver fig.5 A-B., pieza caraeted's:tica del genero y especie de referencia, 
no cabe duda de que cUii-ado menos parte del material debe de 
atribuirse a M. BALEARICUS. " 
Al describir Andrew8 (1 ),este ineisivo, dice: ... «Lo mas notable drel 
Myotragus es la disposiei6n de 10s incisivos, difiriendo enteramente en 
este aspeeto de cualquier otro Artiodaeti1o ungu1ado ...... · Estos. (los 
incisivos) son extreınadamente curvos y 1argos, de el·ecimİento contfiıuo, 
prolongandose por debajo la quijada, en mas 0 menos grado segun 10s 
individuos, pudiendo llegar hasta la alt ura del16bulo posterior de1 M2. 
Cada ineisivo tiene los 1ados easi para1elos y esta 1igeramente retorcido 
en espiraL. La eara anterior eR convexa de lado a 1ado y esta reeubierta 
por un3 grupsa eapa de esmalte, euya superfieie se levanla forınando 
p1iegues 10ngitudinules. La superfieie postCV"ior esta profundamente 
aeanalada y sin esmalte. En sus terminaeiones distales 10s dos İneisivos 
estan en ıntimo eontueto por el eentro y su eomun superfieif) de 
desgaste 0 uso eH casi paralelu a la superficie de los molares, su filo 
convcxO anterior se ınantienc afilado por la presencia del esmalte en 
esta regi6n. Et tamano de estos dicntcs vuda mucho en los difererites 
individuos, sicndo partieulurmente su grosor mueho menor en unos 
que en otros». 
A esta descripei6n respônde plenaınente eI fragmento por nosotros 
estudiado, perteneeiendo al tipo 1argo y estreclıo de 10s ejenıplares de 
nuestrus eoleceioncs. 
A conıinuaci6n damos las ınedidas mas iınportuntes tomadas soure 
10s ejemplares meneionados: 
Fig. ı, A-B., Fragmento ınandibula inferior izquierda 
;Longitud de~de la porci6npmterior de).a r·aı:na ascendcnte 
.. 
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hasta el M3. 
Longitud del M3 




Fig. 2, A-B., Fragmento maxilar derecho 





M2. Longitud . 
Anchura . 











Fig. 3, A-B , Fragmento maxilar izquierdo 
Longitud total de la serie 1\12 y M3 26 mm. 
M2. Longitud 13,5 mm 
A~chura 8,5 mm. 
M3. Longitud 14,5 mm. 
Anchura 9 mm 
Fig. 4, A-B., Fragmento maxilar izquierdo 
Longitud total de la serie P3, P4, M1, Y M2. 34 mm. 








Fig. 5, A-B." Incisivo irıferior derecho 
Longitud actual 
Ancho de la fractura erı la region distal 
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Fig. 6, Humero izquierdo 
Longiıııd maxima 
Extİ'elııidad distal. Traıısversal 
Antcrol'osıcrior 
Fig 7, Humel'o izquierdo 
Longitud nıaxima ııctual 
ExtremİdaJ disraJ. Transversal . 
Antero pObtl:rİor 
Fig. 8, Omoplato izquierdo 
Longilurl maxima actuııl 
Anchul'u IIlİnİma 












Al redactar ı'stas lineas, esperamos que futuras exploraciones de 
este nuevo yacimiento, nos proporcionaran otras piezas que permitan 
un completo estudio comparatİvo con los ricos materiales procedentes 
de otrosyacimientos yestablecer su edad relativa. 
Finalmente, agradecemos a nueslro buen amigo y consocio SI'. 
Otero su valiosa colaboraci6n, ya que sin ella dificİlmente hubiesemos 
podido ohtener el rico documental fotografico delmaterİal de nuestras 
colecciones. 
Palma, febrero de 1956 
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